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（出所） INEGI, Industria automotriz en México, 1997, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010/ AMIA, Boletín de prensa，
2011 年 12 月，2012 年 12 月，2013 年 12 月，2014 年 12 月。AMIA，Boletín de prensa は，
http://www.amia.com.mx　2015 年 9 月 4 日。
（注） 1. 1997 年〜 2003 年のクライスラーはダイムラークライスラー。
 2. 2011 年，2012 年のクライスラーの生産台数にはフィアットも含める。





































　 最近公表さ れ た 2014 年経済セ ン サ ス（Censos 
Económicos 2014）によれば，自動車産業の主要3業
種の就業者数⑵は，2004年49万9000人，2009年






















































































（出所） 2014 年経済センサス（INEGI, Censos Econócmicos 2014，http://www.inegi.org.mx　2015 年 9 月 26 日）をもとに
筆者作成。
（注） 自動車産業の定義は，北米産業分類システム（SCIAN，Sistema de Clacificación Industrial de América del Norte）
2013 年版 4 桁分類番号の 3361（乗用車・トラック製造），3362（車体・トレーラー製造），3363（自動車部品製造）。























































（http://www.amia.com.mx　2015 年 9 月 7 日）




















































州名 2004 年 2014 年 増加率％
全国合計 498,975 722,024 45
⑬ドゥランゴ 2,152 14,693 583
⑭サカテカス 3,648 11,116 205
⑨グアナファト 14,406 40,343 180
⑦サンルイスポトシ 11,594 31,005 167
⑧アグアスカリエンテス 10,208 23,660 132
⑩ケレタロ 15,891 33,784 113
⑥ソノラ 18,778 39,523 110
③コアウィラ 70,553 124,634 77
⑫プエブラ 25,394 40,049 58
②ヌエボレオン 39,378 58,290 48
⑤バハカリフォルニア 14,619 21,497 47
①タマウリパス 43,159 57,186 33
⑯メキシコシティ 10,483 12,644 21
⑪メキシコ 38,354 44,418 16
⑮ハリスコ 10,330 11,606 12
④チワワ 159,646 123,283 -23
（出所） INEGI, Censos Económicos 2014
（http://www.inegi.org.mx　2015 年 9 月 9 日）
（注） リストにある州は 2014 年に自動車産業の就業者数
が 1 万人以上の州。州の位置は図２参照のこと。
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図4　製造業と自動車産業の工場労働者の平均賃金の推移（2007年 1月～ 2015年 6月）
（出所） INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera，（http://www.inegi.org.mx　2015 年 9 月 14 日）
（注） 実質賃金の算出方法は注⑷を参照。


























































































万5000人にまで増加した（INEGI, Censos económicos 












































































































（出所） INEGI, Banco de Información Económica（http://www.inegi.org.mx　2015 年 8 月 26 日）
（注） 図に示す州は自動車産業の就労者数が 1 万人以上の州。
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⑴ 出所はU.S. Bureau of Labor Statistics, International 
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